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(明治36(1903)年修正 l万分の l地形図「横須賀J. ["衣笠J，大正10(1921)年修









































l番地 ひろまち. 2番地:大道向. 3番地大はたけ. 4番地 だい畑.
5番地:大道. 6番地 中の:t~~. 7番地:し、なりやと. 8帯地:かいかは.




















字t:1 l珂j台24年 Iy~ i台41年 大正 2:q三 大正14年 IlB和 12i~三
ì?t~ E! 2，460 7，557 8，181 5.532 7，475 
I:jJ 1Jl 1.996 6，273 7，45] 6.426 7，730 
佐野 559 3.492 4.555 6，943 8，810 
不入斗 711 4.235 5.378 5，029 5.844 
公郷 2.211 7，283 9，976 13，323 20，653 
|日横須賀市i或人仁l 22.637 60.843 71.115 92，772 
法)1日横須賀市j或人口とは，昭和 8(1933)年以?誌のTl域である1:]横須賀IHTと!日豊島町の人口を示す。











































































階級 官12I人員(人) 総隊人員(人) 計(人) 人員に占める割合
ゴ二官 103 240 343 4.6% 
候補生 11 45 56 0.8% 
i1t士宮 36 134 170 2.3% 
下土 181 1，396 1，577 21.4% 
ガZ' 391 4，845 5.236 70.9% 











































































































坪数 客 てR 居 茶 取次 女 治山宝{ 昔話考
(坪) の の σ〉




5.5 2 2 あり 客用使所あり
28.5 8 6 6 6 3 2 あり 客m使所あり
21.75 8 6 5 2 ? あり
16.5 8 6 3 2 あり
18.5 8 6 3 2 あり
10.5 6 4 



































自家生活者 4，352 33.7 
借家生活者 5，588 43.8 
同居生活者 282 2.2 
下宿生活者 1，097 8.5 
借1]生活者 305 2.4 
女工 75 0.6 




























































敷地部積 戸建別 i渚数 建築年 収容
賃貸部屋 畳数日Ijの賃貸部屋数(室)
方法 人員 数('~) 8畳 6翠.15'畳半14壁土!土 2:1¥ヨ[Jー
_jこ IJ 貸!台j18坪 一戸建 21惜建 H杭17年 2人
2 上町 貸地 34坪9合5勺
3 J二Il!T 貸間 18坪 一戸建 工12:家 -12人 2 
4 上IIJ 貸間 50:pF -}一二一i7，泊'!三3 2階建 I!日和 5fj三 3 2 
5 汐入1] 貸Ij，¥J 18坪 一戸建 ムîF与 4さ~ 昭和 4年 1人
6 汐入IUT 貸!品j30坪 一戸建 2階建 不明 5 3 
7 汐入i可 貸間 25坪 5合 アノfー ト 2階建 昭和 9年 6人 6 3 3 
8 汐入I!T 貸出j55坪 一戸建 2階建 大正元年 2人
9 jタ入1汀 貸fI司 51坪 5合 一戸建 平家 IlB和25年 6人 4 ? 
10 汐入IIJ 貸間 45坪 一戸建 2階建 昭和18年
1 汐入町 貸家 28坪 二戸建 平家 大正14年
12 汐入1汀 貸1M]90i平 一戸建 平家 日苦手IJ2 iJ三 1人
13 汐入町 貸間 501平 一戸建 2階建 大正13年 1人
14 汐入I!T 貸間 60坪 一戸建 平家 明治44年 3人 、つJ 2 
15 汐入町 貸間 12.5坪 一戸建 平家 昭和 7年 1人
16 自の出町 貸間 37坪 アパート 2階建 I1B和 8iJ三 12 4 8 
17 米ヶj兵通 貸i詰j25t平5合 一戸建 2階建 大正13年 1人 1 
18 米ヶ浜通 貸間 42坪 二戸建 2階建 Il百和1年 も人 3 2 l 































































































































































































































































































3 )松下孝Iljr II ji誌を誘致せよ 陸海軍と都市形成j
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岩波書J;5， 1989， 191 -193頁。昭和16年における全
国主要10都市の借家比率は，平均80%を占めてい
た。
































学会関東支部研究報告集.2003. 441-444真。②新 孝子が日本女子大学校家政E類の 3年次に設計し
田太郎.1J:l中祐二・小LJ周子 f図説東京流行生 たものをもとに今夜!次郎が設計したものである。
活，]i明白書房新制二 2003.80-81頁。
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